

































































//#define  N  10    /* 節点の数  ノードポイント  */ 
//#define  M  9999 
 
//  char  node[N+3][8]={"～","金澤","富山","上越","長岡","東京","高山","松本","八王子","名古屋","静岡","--","==" };  /* 節点名 */ 
//  char  city_tbl[P+3][10]  
//               {"～", 金, 富, 越, 長, 東,"高",松,"八","名","静",  /* 節点名 */ 
//int  a[N+1][N+1] ={ { 0,  0,  0,  0,  0, 0,   0,  0,  0,   0,  0  }, /* 隣接行列 */ 
//                    { 0,  0, 90,  M,  M, M, 138,  M,  M, 348,  M  }, 
//                    { 0, 90,  0, 84,  M, M,  66,  M,  M,   M,  M  }, 
//                    { 0,  M, 84,  0, 84, M,   M, 120, M,   M,  M  }, 
//                    { 0,  M,  M, 84,  0, 180, M,  M, 240,  M,  M  }, 
//                    { 0,  M,  M,  M, 180, 0,  M,  M, 126,  M, 150 }, 
//                    { 0, 138, 66, M,  M,  M,  0, 120,  M, 156,  M  }, 
//                    { 0,  M,  M, 120, M,  M, 120, 0,  120,  M, 132 }, 
//                    { 0,  M,  M,  M, 240, 120, M, 120,  0,  M, 150 }, 
//                    { 0, 348, M,  M,  M,  M, 156, M,   M,  0,  120 }, 
//                    { 0,  M,  M,  M,  M, 150, M, 180, 150, 120,  0 }, 
//                   }; 
 





























1.1 データ入力・ファイル操作 都市区間データファイル 都市区間データファイル
1.2 Generate_Matrix 都市区間データ 隣接行列
1.3 Dijkstra_Algorithm 隣接行列 最短経路


































































⒞　四国の都市間データ :  48都市（図 3 ）のモデル
　 　四国の主要都市・町・村など，48ポイント（節: ノード・ポイント）のネット
ワーク。
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    図.3   最短経路探索プログラムと四国モデルの実行結果 
/*    File=C_Logistics_c¥¥Dijkstra_ver_7.c     2011/5/2,4,6,8,13 */       
/*                                                                   */ 
/*    File=C_Logistics_c¥¥Genarate_matrix_5.c                                   */  
/*    File= Logistics_1¥Logistics_5.c    by Hachiya, 2010/8/17             */ 
/*    金澤==>東京 ロジスティクス・ネットワーク   2011/1/07,08,09        */ 
/*    Adjacent Matrix Generator for Logistics Network     2011/1/15,3/22,完成   */ 
/*    2011/3/27,28,29,30,31,4/1,2,3,4,5 完成       */ 
/*    2011/4/6,7,8,9,10,11,12,14,15,up,20,21,up,22    */  
/*                  */ 
#include   <stdio.h>  
#include   <string.h> 
//#include   <iostream.h> 
 
#define   P   100    //  300 
#define   M   9999   //  -1  
// #define   N   200 
 
char  city[P+3] [2] [10]  = { {"/","/"}, {"/","/"} }; 
//           = { {"金澤","富山"},    {"富山","上越"},    {"上越","長岡"},   {"長岡","東京"}, 
//            {"金澤","高山"},    {"高山","松本"},    {"松本","八王子"}, {"八王子","東京"}, 
//            {"金澤","名古屋"},  {"名古屋","静岡"},  {"静岡","東京"},   
//            {"富山","高山"},    {"高山","名古屋"},  {"上越","松本"},   {"長岡","八王子"}, 
//            {"静岡","松本"},    {"静岡","八王子"},  {"松本","名古屋"}, {"金澤","米原"}, 
//            {"米原","名古屋"},  {"米原","京都"},    {"/","/"}  }; 
 
//char  city_tbl[P+3][10] = {"～","金澤","富山","上越","長岡","東京","高山","松本","八王子","名古屋","静岡
","",""}; 
char  city_tbl[P+3][10] = {"～","--","--"}; 
char  city_T[P+3][4]; 
char  city_T2[P+3][6]; 
int   n_city_tbl = 0; 
 
int   a[P+3][P+3] ={ 0 };   /* 隣接行列 */ 
int   b[P][P]  ={ 0 }; 
 
int     x[P+3]; 
int     id[P+3]; 
int     icond  ,icnt  ,dbglvl = 4; 
 
int  data_in( int  icnt  );   
//    char  file_name[],  char  city[N][8],  char city2[N][8],  int  b[N][N] ) 
// 
void  genarate_mx( int  icnt ); 
// 
int   output_file( int  icnt );   
// 
int   dijkstra( int  icnt ); 
// 










void  main(void)  
{ 
    int   i, j, k=0, icnt=0 ,n_of_node=10  ,n_node=0; 
    char  loop; 
 
    char     f_name[160]={"..." }, dummy[80]={"..."}, dummy2[80]={"..."}, dummy3[80]={"..."}, 
dummy4[80]={"..."}; 
 
    char    *file_name ={"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥data_file¥¥f1_全
国.dat"}; 
//  char    *file_name ={"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥data_file¥¥F_金
澤.dat"}; 
//  char    *file_name ={"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My 
Documents¥¥Logistics_1¥¥Kanazawa.dat"}; 
//                       "F:¥¥Logistics_1¥¥kanazawa.dat" 
 
    printf("¥nMain program ファイル入力, 隣接行列生成 Start, by H.Hachiya  2011/2/28"); 
    for(i=0;i<P;i++)   
 for(j=0;j<P;j++)   a[i][j] = -1;  
    for(i=0;i<P;i++)  strcpy( city[i][0],  "..." );  
    for(i=0;i<P;i++)  strcpy( city_T[i],   ".." );  
    for(i=11;i<P;i++)  strcpy( city_tbl[i], ".." );  
     
    printf("¥nType-in Debug Level  ( 0 ～ 7 )="); 
 scanf("%d", &dbglvl ); 
 
    getchar(); 
 
    icnt = data_in( icnt );  //  データ入力 
// 
    getchar(); 
// 
    genarate_mx( icnt ); 
// 
    printf("¥n 隣接行列の生成・完成¥n"); 
    getchar(); 
    n_of_node = n_city_tbl; 
 loop = 'y'; 
 while( loop == 'y'  )  { 
       icond  = dijkstra( icnt ); 
    printf("¥n 別の始点からの経路の検索をしますか (y/n)=");  scanf("%s",&loop ); 
 } 
// 
//    output_file(   n_of_node );   
// 
    printf("¥n ダイクストラ・アルゴリズム 完了"); 
    printf("¥nProgram Normal End ... 正常終了¥n"); 
    getchar(); 
    return ; 
} 
/* ===============================================  */ 
/*    File=C_logistics¥¥Data_in.cpp    by hachiya,  2011/3/08    */ 
/*    Data input from File,  全国都市区間データ     2011/3/15    */ 







int  data_in( int  icnt  )   
//    char  file_name[],  char  city[P][8],  char city2[P][8],  int  b[P][P] ) 
{ 
    int      i=0;   
    int      j, fn; 
    FILE     *fpFile; 
    char     f_name[160]={"..." }, dummy[80]={"..."}, dummy2[80]={"..."}, dummy3[80]={"..."}, 
dummy4[80]={"..."}; 
// 
 char  *file_name[10]  
           = { "F:¥¥data_file¥¥f01_本州テスト.dat" 
              ,"F:¥¥data_file¥¥f04_四国.dat" 
              ,"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥data_file¥¥f04_四国.dat" 
              ,"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥data_file¥¥f01_ 本 州 テ ス
ト.dat" 
              ,"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥data_file¥¥f0_本州テスト.dat"
              ,"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥data_file¥¥f1_本州.dat" 
              ,"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥data_file¥¥F_金澤.dat" 
              ,"C:¥¥Documents and Settings¥¥Owner¥¥My Documents¥¥Logistics_1¥¥Kanazawa.dat"
              ,"F:¥¥Logistics_1¥¥kanazawa.dat"  
 }; 
 
    printf("¥nData-in subprogram Start  ¥n"); 
    printf("¥n 入力ファイルを下記から選択して、番号で指定してください"); 
 for(i=0;i<8;i++)  printf("¥n%2d  <%-s>",i,file_name[i] ); 
 printf("¥n 選択したファイルの番号 = "); 
 scanf("%d", &fn ); 
    
// getchar(); 
//  fpFile = fopen("C:¥¥Logistics_1¥¥kanazawa.dat","r" ) ) != NULL ) 
//      fopen( file_name, "r" ); 
 
    if( ( fpFile = fopen( file_name[fn] ,"r" ) ) != NULL ) 
       { 
         printf("¥n----<%s>¥n---- File opend -----¥n",file_name[fn] );  // getchar(); 
         icnt = 0; 
         fscanf( fpFile, "%41s %s %s", &dummy,&dummy2,&dummy3 ); 
         icnt++; 
         if( dbglvl > 2 ) {   
         printf("¥n%4d <%s> <%s> <%s>", icnt,dummy, dummy2, dummy3 ); 
         getchar();     
         } 
//       
         i = 0; 
         while( fpFile != NULL ) { 
            fscanf( fpFile, "%4d %12s %12s %10d %10d",  &id[i] ,&city[i][0], &city[i][1], &x[i], &j  ); 
            if( id[i] < 0  )  break; 
            if( dbglvl > 3 ) {   
            if( i % 10 == 0 )  getchar(); 
                printf("¥n%4d  %06d : <%-12s> : <%-12s>  %06d %6d", 
icnt,id[i],city[i][0],city[i][1],x[i],j ); 
               } 







           } 
        fclose ( fpFile );    
       } 
     else  
      {  printf("¥n¥n<%s>¥n ---- File could not opened, 読 み 込 む べ き フ ァ イ ル が 存 在 し な い ? 
===",file_name); 
         getchar(); 
      } 
    printf("¥n¥nData-in Sub-program Normal End ... 読み込み正常終了  rec=%4d¥n", icnt  ); 
    return  icnt;  
}   
// 
/*    File=C_logistics¥¥Data_in.cpp    by hachiya,  2011/3/08    */ 
/*    Data input from File,  全国都市区間データ     2011/3/15    */ 
/*    都市区間データを読み込んで、隣接マトリクスを生成する。     */ 
// 
/*    File=C_Logistics_c¥¥Genarate_matrix_5.c                                */  
/*    File= Logistics_1¥Logistics_5.c    by Hachiya,   2010/8/17             */ 
/*    金澤==>東京 ロジスティクス・ネットワーク     2011/1/07,08,09     */ 
/*    Adjacent Matrix Generator for Logistics Network  2011/1/15,3/22,完成   */ 
/*    2011/3/27,28,29,30,31,4/1,2,3,4,5 完成           */ 
// 
//    Subroutine Sub-progarm   Genarate Matrix   =========================  
void  genarate_mx( int icnt ) 
{ 
    int   i, j, k, jj, kk,  nn , nop=0, kcnt=23, jcnt; 
     
    char  node[26][2]     = {"A" ,"B","C","D", "E","F","F","G","G",  "H","H","H","I","J","J","J" }; 
    char  s_node[P+P] [2] = {" " ," "," "," ", " ","1","2","1","2",  "1","2","3","I","1","2","3"}; 
    char  cnect[P+P][2]   = {" " ,"A","A","A", "B","C","E","D","F",  "F","I","G","E","G","H","I" }; 
   
//    int   time[P+P]  = {  90, 84, 84, 180,   138, 90, 60, 126,    348, 48, 150,  
//                          66, 156,    120, 132,  132, 48  }; 
//    int   x[P]  = {  50, 80, 60, 210,   300, 120, 120, 120,    210, 150, 150,  
//                     90, 150,  120, 132, 180, 150,/*180,*/ -111, -999, -888, -777, -666, -99, -99 }; 
    nn   = n_city_tbl; 
    jcnt = icnt; 
//    getchar(); 
    printf("¥n Subroutine Sub-progarm   Genarate Matrix  2011/3/30"); 
//    printf("¥nFile= Logistics_1¥¥Logistics_5.c    by Hachiya, 2020/8/17, 2011/1/07,  "); 
//    printf("¥n 金澤～東京 間 道路網  経由地データ  %3d=nn  %3d=icnt",nn,icnt); 
    printf("¥n 都市テーブル  初期状態   %4d=n_city_tbl¥n", n_city_tbl ); 
    if( dbglvl > 5 ) {   
       for(i=0;i<=n_city_tbl;i++) {  
           if( i % 5 == 0 ) printf("¥n"); 
           printf("%4d <%-8s>",i,city_tbl[i] ); 
          } 
       getchar();   
      } 
 if( dbglvl > 2 ) {  
      printf("¥n 都市間データ ..... 入力データ     件数=%2d", icnt); 
      getchar();   
      for(i=0;i<=icnt;i++) { 






          if( dbglvl > 5 ) {   
              if( i % 10 == 0 ) getchar(); 
              printf("¥n%3d  <%-8s> == <%-8s>,  %4d",i, city[i][0], city[i][1], x[i] ); 
    } 
   } 
      getchar(); 
      icnt = i - 1;  /*  icnt : 実効区間データ件数  */ 
 } 
 /*    */ 
    printf("¥nAdjcent Matrix Table Initialize  1 -----   :"); 
    for(i=0;i<=icnt;i++ )  { 
        for(j=0;j<=icnt;j++ ) {  
            a[i][j] = M; 
           } 
        } 
    for(i=0;i<=icnt;i++)  a[i][0] = 0; 
    for(j=0;j<=icnt;j++)  a[0][j] = 0;  
    for(i=0;i<=icnt;i++)  a[i][i] = 0; 
    jcnt = nn + 2; 
 
    if( dbglvl > 6 )   prt_a_matx( icnt,  jcnt );  
//    getchar(); 
// 
//    都市間データから 隣接行列 に区間データを書き込む  
    n_city_tbl = nn; 
    jj = 0; kk = 0; 
    for(i=0;i<=icnt;i++) { 
        for(j=1;j<=n_city_tbl;j++) { 
            if( strcmp( city[i][0] , city_tbl[j] ) == 0 ) { 
                jj = j; 
                goto L_11; 
               } 
           } 
//*     Addition to city_tbl[ next ]   テーブルに未登録の都市名が出現した  */ 
        if( j > nn ) { 
           if( dbglvl > 4 ) {   
              printf("¥n*** New 都市 %3d=i, <%s>=新都市  <%s> %3d =nn,%3d =j, <%s>" 
                             ,i,city[i][0],city[i][1],nn,j,city_tbl[nn-1] ); 
     } 
            n_city_tbl++; 
            strcpy( city_tbl[ n_city_tbl ],  city[i][0] ); 
            //          out             <=====  in  
            jj++; 
            nn++; 
            a[nn][nn]    =  0; 
  } 
      /*   */  
L_11: 
    for(k=1;k<=n_city_tbl;k++) {  
        if( strcmp( city[i][1] , city_tbl[k] ) == 0 ) { 
            kk = k; 
            goto L_22;   
            } 







        /*  Addition to city_tvl[ next ]  */ 
        if( k > nn ) { 
           if( dbglvl > 4 )   
               printf("¥n+++ New 都市 -2 %3d=i, <%s>, %3d =j, %3d =nn, <%s>=新都市  <%s>" 
                 ,i,city[i][0],j,nn,city[i][1],city_tbl[nn-1] ); 
            n_city_tbl++; 
            strcpy( city_tbl[n_city_tbl],  city[i][1] ); 
            //          out             <=====  in  
            kk++;   
            nn++; 
         }; 
L_22:    
       if( dbglvl > 3 )   
            printf("¥n%3d=i, %3d=jj, %3d =kk,  <%-8s>  <%-8s> %5d", i,jj,kk, city[i][0], city[i][1], x[i] );   
        a[j][k]  =  x[i]; 
        a[k][j]  =  x[i]; 
        a[i][i]  =  0; 
        nop = 1; 
       } 
      printf("¥nAdjcent Table Created - OK   =======    :"); 
      if( dbglvl > 3 ) printf("¥n 都市間テーブル   %3d=都市数",nn); 
    
   for(i=0;i<=n_city_tbl;i++) {  
        if( i % 10 == 0 ) getchar(); 
  city_T[i][0]  =  city_tbl[i][0]; 
  city_T[i][1]  =  city_tbl[i][1]; 
  city_T[i][2]  =  '¥0';  //  NULL; 
        
  for(j=0;j<4;j++)  city_T2[i][j] =  city_tbl[i][j]; 
        city_T2[i][4] = '¥0';  // NULL; 
 
     if( dbglvl > 3 )  printf("¥n%3d <%-8s> <%-2s>",i,city_tbl[i],city_T[i] ); 
       } 
    city_T[i+1][0] = '-'; 
    city_T[i+1][1] = '¥0'; 




//* =====================================  ===================================== */ 
//* =====================================  ===================================== */  
//     
//    getchar(); 
    jcnt = nn + 1; 
    printf("¥nSuccesed Adjcent Table -- 3 ------   :"); 
    if( dbglvl > 3 )   prt_a_matx( n_city_tbl,  jcnt );  
// 
    if( dbglvl > 3 )   {  
        printf("¥nupdated  都市間 道路網  経由地データ  %3d=nn  %3d=icnt¥n",nn,icnt); 
        for(i=0; i<=icnt+5; i++) { 
           if( city[i][0][0] == '/' ) break; 
           printf("¥n %2d, <%-8s> = <%-8s>,%6d",i, city[i][0], city[i][1], x[i] ); 
          } 






           printf("¥n 都市間テーブル   %3d=都市数",nn); 
           for(i=0; i<=nn+5; i++) {  
           if( i % 10 == 0 ) getchar(); 
           printf("¥n%3d  <%-8s>  <%-4s>  <%-2s>",i,city_tbl[i],city_T2[i],city_T[i] ); 
          } 
        } 
     } 
    i = output_file(  n_city_tbl );    //      
    printf("¥nSubroutine Subprogram  < Genarate Matrix >  Normal Exit"); 
    return; 
 } 
/*    End of progrm  =======================================================  */ 
/*    隣接行列をデータファイルとして出力し保存する   */ 
/*                                      */ 
int   output_file( int  n_of_node ) 
{ 
    int  i, j,  icnt; 
    
    FILE    *fpFile; 
    icnt = 0; 
 
    if(( fpFile = fopen("C:¥¥Logistics_1¥¥f1_o_本州.dat","w" ) ) != NULL ) 
       { 
        fprintf( fpFile, "¥nC:¥¥Logistics_1¥¥f1_o_本州 .dat,  隣接行列データ    %4d=n_of_node¥n", 
n_of_node ); 
         printf(         "¥nC:¥¥Logistics_1¥¥f1_o_本州.dat,  隣接行列データ   %4d=n_of_node¥n", 
n_of_node ); 
        getchar(); 
        for( i=0; i<=n_of_node; i++ )  fprintf( fpFile, "%10s", city_tbl[i] ); 
        for( i=0; i<=n_of_node;i++ )  {  
            fprintf( fpFile, "¥n%4d¥n", i ); 
            for( j=0; j<=n_of_node; j++ )  { 
            fprintf( fpFile, "%8d", a[i][j]  ); } 
           } 
        fclose ( fpFile ); 
       } 
      else {  printf("¥n¥nLogistics_1¥¥f1_o_本州.dat ---- File cold not opened, ==="); 
              getchar(); 
           } 
    return  icnt; 
}   
//       隣接行列 a[N][N]  のチェックプリント // 
int  prt_a_matx( int  icnt, int  jcnt )  
{ 
    int  icnd=0; 
    int  i, j, k, js=0,  je=1,  jadd= 13; 
    
    printf("¥n Print matrix  a[N}[N} ******%4d=icnt  %3d=jcnt ***",icnt, jcnt); 
    for(k=je;k<=icnt;k=k+jadd ) { 
        je = js + jadd; 
        if( icnt <= je ) je = icnt;  
        if( je < js )  break; 
        printf("¥nPrt_a_matx--- %3d=k, %3d=js, %3d=je, %3d=icnt¥n       ",k,js,je,icnt); 







        for(j=js;j<=je;j++)   printf("  %2s ", city_T[j] ); 
        for(i=0;i<=icnt;i++ )  { 
            if( i % 10 == 0 )  getchar(); 
            printf("¥n%3d %-2s ", i,city_T[i] ); 
            for(j=js;j<=je;j++ )   printf("%5d", a[i][j] ); 
           } 
        if( je <= icnt )   js = je+1;   
       } 
    return  icnd; 
} 
/*   file =Logistics¥L_Ballou__7_2_B    金沢～東京ルート探索_修正データ*/ 
/*   file=logistics¥A7_5_v22 最短経路探索.c   by 蜂谷 2011/01/01      */ 
/*   最短経路探索問題  ダイクストラ法               2010/10/29,30   */ 
/*   v22.0                                            2011/1/1,2 完   */ 
/*   B1.0                改良中 1/30,2/01,02,10,11, 4/07         */ 
//#include  <stdio.h> 
//#include  <string.h> 
//#define  N  10    /* 節点の数  ノードポイント  */ 
//#define  M  9999 
 
//  char  node[N+3][8]={"～","金澤","富山","上越","長岡","東京","高山","松本","八王子","名古屋","静岡
","--","==" };  /* 節点名 */ 
//  char  city_tbl[P+3][10]  
//               {"～", 金, 富, 越, 長, 東,"高",松,"八","名","静",  /* 節点名 */ 
//int  a[N+1][N+1] ={ { 0,  0,  0,  0,  0, 0,   0,  0,  0,   0,  0  }, /* 隣接行列 */ 
//                    { 0,  0, 90,  M,  M, M, 138,  M,  M, 348,  M  }, 
//                    { 0, 90,  0, 84,  M, M,  66,  M,  M,   M,  M  }, 
//                    { 0,  M, 84,  0, 84, M,   M, 120, M,   M,  M  }, 
//                    { 0,  M,  M, 84,  0, 180, M,  M, 240,  M,  M  }, 
//                    { 0,  M,  M,  M, 180, 0,  M,  M, 126,  M, 150 }, 
//                    { 0, 138, 66, M,  M,  M,  0, 120,  M, 156,  M  }, 
//                    { 0,  M,  M, 120, M,  M, 120, 0,  120,  M, 132 }, 
//                    { 0,  M,  M,  M, 240, 120, M, 120,  0,  M, 150 }, 
//                    { 0, 348, M,  M,  M,  M, 156, M,   M,  0,  120 }, 
//                    { 0,  M,  M,  M,  M, 150, M, 180, 150, 120,  0 }, 
//                   }; 
int   dijkstra( int  icnt ) 
{ 
int   dist[P+3][P+3]; 
int   sumd[P+3][P+3]; 
int   n_of_path[P+3] = { 0 }; 
char  path[P+3][P+3][10]; 
 
//int   main(void) 
//{ 
    int  i, j, k, p, start, arrive, min; 
    int  leng[P+3];               /* 節点までの距離 */ 
    int  v[P+3];                  /* 確定フラグ   */ 
    int  index[P+3];              /* 前の節点へのポインタ */ 
//    char node[P+3][8] = {"～","金","富","越","長","東","高","松","八","名","静","--","==" };  /* 節点名 */ 
      
    printf("¥n file=logistics¥¥A7_5_v31 最短経路探索 Dijkstra_Algorithm.c  by 蜂谷 2011/01/01, 4/07");
    printf("¥n  最短経路探索問題  ダイクストラ法  "); 






    for(i=0; i<n_city_tbl;i++ ) { 
        printf("%3d %-6s",i,city_tbl[i] ); 
  if( i % 8 == 0 ) printf("¥n"); 
 }         
 printf("¥n 出発点 => "); scanf("%d",&start ); 
    printf("¥n 到着点 => "); scanf("%d",&arrive ); 
     
    for( i=1; i<=P; i++ ) {  
        leng[i] = M;  v[i] = 0; n_of_path[i] =0; 
        } 
    for( i=0; i<=P; i++ ) {  
        for(j=0;j<=P;j++)  { sumd[i][j] = 0; dist[i][j] = 0; } 
       } 
    for(i=0;i<P;i++)  for(j=0;j<=P;j++)  strcpy( path[i][j],   "～" );  
    leng[start]  = 0; 
    index[start] = 0;   /* 始点はどこも示さない */ 
// 
    printf("¥n  節点= %2d,  節点名=<%s>  から、最短の節点を探索する。¥n", start, city_tbl[start] ); 
    printf("¥n  n_city_tbl=%3d   ¥n",n_city_tbl ); 
    getchar(); 
    printf("¥n /* 最小の節点を確定する。  V[P] : 確定フラグ */"); 
    for( j=1; j<=n_city_tbl; j++)  { 
        min = M; // P;     /* 最小の節点を探索する */ 
        for( k=1; k<=n_city_tbl; k++ ) { 
            if( v[k] == 0 && leng[k] < min ) { 
                p = k; min = leng[k]; 
                } 
            }          
        v[p] = 1; 
        if( dbglvl > 5 ) { 
           printf("¥nv[%2d] =%4d : ",p, v[p]);        
            for( k=1;k<=n_city_tbl; k++ )  printf("%4d", v[k] ); 
            getchar(); 
  } 
        if( min == M ) { 
            printf("   グラフは連結でない   j=%3d   <%s>=city¥n",j,city_tbl[j] ); 
            getchar(); 
            return (0); 
           } 
        /* p を経由して k に至る長さが、それまでの最短路より小さければ 更新 */ 
        i = 0; 
        for( k=1; k<=n_city_tbl; k++ ) { 
            if( ( leng[p] + a[p][k] ) < leng[k] ) { 
                  leng[k] = leng[p] + a[p][k]; 
                  index[k] = p; 
                  i++; 
                 } 
            } 
        } 
 printf("¥n 節点= %2d,  節点名=<%s>  から、最短の節点を探索する。 [完成した ]¥n", start, 
city_tbl[start] ); 
    getchar(); 
    printf("¥n  最短ルートの表示..............."); 







    for( j=1; j<=n_city_tbl; j++ ) {          /* 最短ルートの表示 */ 
        printf("¥n%4d : %3d", leng[j],j );   //   ノードのＩＤ 
        p = j; 
        while( index[p] != 0 ) { 
            printf(" <-- %2d ", index[p] ); 
            p = index[p]; 
           } 
//        if( j > 14 ) {printf("¥nj=%3d  pause ",j ); getchar(); }; 
        printf("¥n     :%4s", city_T2[j] );   // ノードポイント,都市名 
        p = j; 
        i = 0; 
        strcpy( path[j][i], city_tbl[ p ] ); 
        while( index[p] != 0 ) {  
            if(  city_tbl[ p ] [0] == '.' ) break; 
            p = index[ p ];  
            printf(" <--%4s", city_T2[ p ] ); 
            i++; 
            strcpy( path[j][i], city_tbl[ p ] ); 
           } 
        p = j; 
        i = 0; 
        printf("¥n%4d :%4d", leng[j], a[p][index[p]] ); // 次のノードまでの所要時間  
        dist[j][i]  = a[p][index[p] ]; 
// 
        while( index[p] != 0 ) {  
            p = index[ p ];  
            printf(" <--%3d ", a[p][ index[p] ] ); 
            dist[j][i]  = a[p][index[p] ]; 
            i++; 
           } 
        dist[j][P]  = i; 
        n_of_path[j] = i; 
        p = j; 
        k = 0; 
// 
        printf("¥n%4d :%4d", leng[j], a[p][index[p]] );  //  所要時間の累計 
        for(k=0; k<n_of_path[j] ; k++ )  printf(" <==%3d ", dist[j][k] ); printf(" dist[j][k] 区間時間"); 
        for(k=n_of_path[j] ; k>=0; k--)  dist[j][k+1] = dist[j][k]; 
  dist[j][0] = a[p][index[p]]; 
        for(k=n_of_path[j] ; k>=0; k--)  sumd[j][k] = sumd[j][k+1] + dist[j][k]; 
        k = 0; 
        printf("¥n sum :%4d", sumd[j][0]  );    /* 所要時間累計  */ 
        for(k=1; k<n_of_path[j] ; k++ )  printf(" <==%3d ", sumd[j][k] ); 
        printf("¥n "); 
        getchar(); 
        // if( j % 5 == 0 ) getchar(); 
       } 
    if( dbglvl > 2 ) { 
    getchar(); 
    printf("¥n  分 : 到達点 <-- 経由点¥n"); 
    for(j=1;j<=n_city_tbl;j++ ) {  
        printf("¥n%3d =j %4d  ",j,n_of_path[j] ); 
        for(k=0;k<=n_of_path[j];k++)  printf("%-4s ", path[j][k] ); 






    getchar(); 
    printf("¥n dist[j][k] "); 
    for(j=0;j<=n_city_tbl;j++ ) {  
        printf("¥n%3d := j :",j); 
        for(k=0;k<=n_of_path[j];k++)  printf("%5d", dist[j][k] ); 
       } 
    getchar(); 
    printf("¥n sumd[j][k] "); 
    for(j=0;j<=n_city_tbl;j++ ) {  
        printf("¥n%3d := j :",j); 
        for(k=0;k<=n_of_path[j];k++)  printf("%5d", sumd[j][k] ); 
       }     
 } 
 
    printf("¥nDijkstra Algorithm  program Normal End"); 
    getchar(); 
    return (0); 
} 
 
Main program ファイル入力, 隣接行列生成 Start, by H.Hachiya  2011/2/28 
Type-in Debug Level  ( 0 ～ 7 )=3 
 
Data-in subprogram Start 
 
入力ファイルを下記から選択して、番号で指定してください 
 0  <F:¥data_file¥f01_本州テスト.dat> 
 1  <F:¥data_file¥f04_四国.dat> 
 2  <C:¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥data_file¥f04_四国.dat> 
 3  <C:¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥data_file¥f01_本州テスト.dat> 
 4  <C:¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥data_file¥f0_本州テスト.dat> 
 5  <C:¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥data_file¥f1_本州.dat> 
 6  <C:¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥data_file¥F_金澤.dat> 
 7  <C:¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥Logistics_1¥Kanazawa.dat> 
 選択したファイルの番号 = 2 
 
----<C:¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥data_file¥f04_四国.dat> 
---- File opend ----- 
 
   1 <File=F:¥¥data_file¥¥f04_四国.dat> <2011/3/4,4/7,5/6,> <四国_所要時間(分)デ 
ータ> 
 
Data-in Sub-program Normal End ... 読み込み正常終了  rec=  79 
 
 
 Subroutine Sub-progarm   Genarate Matrix  2011/3/30 
都市テーブル  初期状態      0=n_city_tbl 
 
都市間データ ..... 入力データ     件数=79 
 
 
Adjcent Matrix Table Initialize  1 -----   : 













Succesed Adjcent Table -- 3 ------   : 
 
Logistics_1¥f1_o_本州.dat ---- File cold not opened, === 
 




 file=logistics¥A7_5_v31 最短経路探索 Dijkstra_Algorithm.c  by 蜂谷 2011/01/01, 
4/07 
  最短経路探索問題  ダイクストラ法  
都市データから、出発点と到着点を番号で指定してください 
  0 ～ 
  1 三崎    2 八幡浜  3 大洲    4 内子    5 伊予市  6 御三戸  7 松山    8 北条 
 
  9 小松   10 大西   11 鈍川温泉 12 今治   13 糸山   14 西条   15 新浜   16 川之 
江 
 17 阿波池田 18 観音寺 19 琴平   20 金蔵寺 21 坂出   22 五色台 23 高松   24 湯元 
 
 25 屋島   26 鳴門   27 徳島   28 眉山   29 穴吹   30 小松島 31 見能林 32 清峰 
 
 33 室戸岬 34 野市   35 龍河洞 36 御免   37 土佐山田 38 高知   39 領石   40 大豊 
 
 41 栃の瀬 42 見ノ越 43 貞光   44 佐川   45 須崎   46 面河渓 47 石鎚山 48 窪川 
 
 49 宇和島 50 中村   51 土佐清水 52 足摺岬 53 竜串   54 宿毛   55 御荘   56 船越 
 
 57 滑床 
出発点 => 1 
 
到着点 => 20 
 
  節点=  1,  節点名=<三崎>  から、最短の節点を探索する。 
 
  n_city_tbl= 58 
 
 /* 最小の節点を確定する。  V[P] : 確定フラグ */ 
節点=  1,  節点名=<三崎>  から、最短の節点を探索する。[完成した] 
 
 
  最短ルートの表示............... 
  分 : 到達点 <-- 経由点 
 
   0 :   1 
     :三崎 
   0 :   0 
   0 :   0 dist[j][k] 区間時間 








  50 :   2 <--  1 
     :八幡 <--三崎 
  50 :  50 <--  0 
  50 :  50 <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum :  50 
 
 
  80 :   3 <--  2  <--  1 
     :大洲 <--八幡 <--三崎 
  80 :  30 <-- 50  <--  0 
  80 :  30 <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum :  80 <== 50 
 
 
  95 :   4 <--  3  <--  2  <--  1 
     :内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
  95 :  15 <-- 30  <-- 50  <--  0 
  95 :  15 <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum :  95 <== 80  <== 50 
 
 
 130 :   5 <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 130 :  35 <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 130 :  35 <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 130 <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 185 :   6 <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 185 :  90 <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 185 :  90 <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 185 <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 155 :   7 <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 155 :  25 <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 155 :  25 <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 155 <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 185 :   8 <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :北条 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 185 :  30 <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 185 :  30 <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 185 <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 235 :   9 <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 235 :  80 <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 235 :  80 <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 









 215 :  10 <--  8  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :大西 <--北条 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 215 :  30 <-- 30  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 215 :  30 <== 30  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区 
間時間 
 sum : 215 <==185  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 235 :  11 <--  8  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :鈍川 <--北条 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 235 :  50 <-- 30  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 235 :  50 <== 30  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区 
間時間 
 sum : 235 <==185  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 235 :  12 <-- 10  <--  8  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :今治 <--大西 <--北条 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 235 :  20 <-- 30  <-- 30  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 235 :  20 <== 30  <== 30  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[ 
j][k] 区間時間 
 sum : 235 <==215  <==185  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 245 :  13 <-- 10  <--  8  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :糸山 <--大西 <--北条 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 245 :  30 <-- 30  <-- 30  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 245 :  30 <== 30  <== 30  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[ 
j][k] 区間時間 
 sum : 245 <==215  <==185  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 245 :  14 <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 245 :  10 <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 245 :  10 <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区 
間時間 
 sum : 245 <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 260 :  15 <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :新浜 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 260 :  15 <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 260 :  15 <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[ 
j][k] 区間時間 
 sum : 260 <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 300 :  16 <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 300 :  55 <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 







 sum : 300 <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 350 :  17 <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--1 
     :阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 350 :  50 <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--0 
 350 :  50 <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <== 
0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 350 <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 330 :  18 <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--1 
     :観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 330 :  30 <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--0 
 330 :  30 <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <== 
0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 330 <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 360 :  19 <-- 18  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <-- 
2  <--  1 
     :琴平 <--観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八 
幡 <--三崎 
 360 :  30 <-- 30  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 5 
0  <--  0 
 360 :  30 <== 30  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 5 
0  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 360 <==330  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 350 :  20 <-- 18  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <-- 
2  <--  1 
     :金蔵 <--観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八 
幡 <--三崎 
 350 :  20 <-- 30  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 5 
0  <--  0 
 350 :  20 <== 30  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 5 
0  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 350 <==330  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 370 :  21 <-- 20  <-- 18  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <-- 
3  <--  2  <--  1 
     :坂出 <--金蔵 <--観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大 
洲 <--八幡 <--三崎 
 370 :  20 <-- 20  <-- 30  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 3 
0  <-- 50  <--  0 
 370 :  20 <== 20  <== 30  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 3 
0  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 370 <==350  <==330  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 8 
0  <== 50 
 
 







4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :五色 <--坂出 <--金蔵 <--観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内 
子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 410 :  40 <-- 20  <-- 20  <-- 30  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 1 
5  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 410 :  40 <== 20  <== 20  <== 30  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 1 
5  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 410 <==370  <==350  <==330  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 9 
5  <== 80  <== 50 
 
 
 410 :  23 <-- 21  <-- 20  <-- 18  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <-- 
4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :高松 <--坂出 <--金蔵 <--観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内 
子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 410 :  40 <-- 20  <-- 20  <-- 30  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 1 
5  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 410 :  40 <== 20  <== 20  <== 30  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 1 
5  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 410 <==370  <==350  <==330  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 9 
5  <== 80  <== 50 
 
 
 425 :  24 <-- 23  <-- 21  <-- 20  <-- 18  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <-- 
5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :湯元 <--高松 <--坂出 <--金蔵 <--観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊 
予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 425 :  15 <-- 40  <-- 20  <-- 20  <-- 30  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 3 
5  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 425 :  15 <== 40  <== 20  <== 20  <== 30  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 3 
5  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 425 <==410  <==370  <==350  <==330  <==300  <==245  <==235  <==155  <==13 
0  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 435 :  25 <-- 24  <-- 23  <-- 21  <-- 20  <-- 18  <-- 16  <-- 14  <--  9  <-- 
7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :屋島 <--湯元 <--高松 <--坂出 <--金蔵 <--観音 <--川之 <--西条 <--小松 <--松 
山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 435 :  10 <-- 15  <-- 40  <-- 20  <-- 20  <-- 30  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 2 
5  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 435 :  10 <== 15  <== 40  <== 20  <== 20  <== 30  <== 55  <== 10  <== 80  <== 2 
5  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 435 <==425  <==410  <==370  <==350  <==330  <==300  <==245  <==235  <==15 
5  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 470 :  26 <-- 27  <-- 29  <-- 43  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <-- 
5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :鳴門 <--徳島 <--穴吹 <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊 
予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 470 :  25 <-- 50  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 3 
5  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 






5  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 470 <==445  <==395  <==380  <==350  <==300  <==245  <==235  <==155  <==13 
0  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 445 :  27 <-- 29  <-- 43  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <-- 
4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :徳島 <--穴吹 <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内 
子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 445 :  50 <-- 15  <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 1 
5  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 445 :  50 <== 15  <== 30  <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 1 
5  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 445 <==395  <==380  <==350  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 9 
5  <== 80  <== 50 
 
 
 460 :  28 <-- 27  <-- 29  <-- 43  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <-- 
5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :眉山 <--徳島 <--穴吹 <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊 
予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 460 :  15 <-- 50  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 3 
5  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 460 :  15 <== 50  <== 15  <== 30  <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 3 
5  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 460 <==445  <==395  <==380  <==350  <==300  <==245  <==235  <==155  <==13 
0  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 395 :  29 <-- 43  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <-- 
3  <--  2  <--  1 
     :穴吹 <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大 
洲 <--八幡 <--三崎 
 395 :  15 <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 3 
0  <-- 50  <--  0 
 395 :  15 <== 30  <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 3 
0  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 395 <==380  <==350  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 8 
0  <== 50 
 
 
 475 :  30 <-- 27  <-- 29  <-- 43  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <-- 
5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :小松 <--徳島 <--穴吹 <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊 
予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 475 :  30 <-- 50  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 3 
5  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 475 :  30 <== 50  <== 15  <== 30  <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 3 
5  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 475 <==445  <==395  <==380  <==350  <==300  <==245  <==235  <==155  <==13 
0  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 







7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :見能 <--小松 <--徳島 <--穴吹 <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松 
山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 515 :  40 <-- 30  <-- 50  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 2 
5  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 515 :  40 <== 30  <== 50  <== 15  <== 30  <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 2 
5  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 515 <==475  <==445  <==395  <==380  <==350  <==300  <==245  <==235  <==15 
5  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 653 :  32 <-- 31  <-- 30  <-- 27  <-- 29  <-- 43  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <-- 
9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :清峰 <--見能 <--小松 <--徳島 <--穴吹 <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小 
松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 653 : 138 <-- 40  <-- 30  <-- 50  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 8 
0  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 653 : 138 <== 40  <== 30  <== 50  <== 15  <== 30  <== 50  <== 55  <== 10  <== 8 
0  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 653 <==515  <==475  <==445  <==395  <==380  <==350  <==300  <==245  <==23 
5  <==155  <==130  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 475 :  33 <-- 34  <-- 36  <-- 38  <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--1 
     :室戸 <--野市 <--御免 <--高知 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 475 : 120 <-- 10  <-- 30  <-- 40  <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--0 
 475 : 120 <== 10  <== 30  <== 40  <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <== 
0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 475 <==355  <==345  <==315  <==275  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 355 :  34 <-- 36  <-- 38  <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :野市 <--御免 <--高知 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 355 :  10 <-- 30  <-- 40  <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 355 :  10 <== 30  <== 40  <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[ 
j][k] 区間時間 
 sum : 355 <==345  <==315  <==275  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 360 :  35 <-- 37  <-- 39  <-- 38  <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <-- 1 
     :龍河 <--土佐 <--領石 <--高知 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 360 :  15 <-- 10  <-- 20  <-- 40  <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <-- 0 
 360 :  15 <== 10  <== 20  <== 40  <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <== 
0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 360 <==345  <==335  <==315  <==275  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 345 :  36 <-- 38  <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :御免 <--高知 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 345 :  30 <-- 40  <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 345 :  30 <== 40  <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区 
間時間 








 345 :  37 <-- 39  <-- 38  <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :土佐 <--領石 <--高知 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 345 :  10 <-- 20  <-- 40  <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 345 :  10 <== 20  <== 40  <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[ 
j][k] 区間時間 
 sum : 345 <==335  <==315  <==275  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 315 :  38 <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :高知 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 315 :  40 <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 315 :  40 <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 315 <==275  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 335 :  39 <-- 38  <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :領石 <--高知 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 335 :  20 <-- 40  <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 335 :  20 <== 40  <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区 
間時間 
 sum : 335 <==315  <==275  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 425 :  40 <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <-- 
2  <--  1 
     :大豊 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八 
幡 <--三崎 
 425 :  75 <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 5 
0  <--  0 
 425 :  75 <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 5 
0  <==  0  dist[j][k] 区間時間 




 470 :  41 <-- 40  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <-- 
3  <--  2  <--  1 
     :栃の <--大豊 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大 
洲 <--八幡 <--三崎 
 470 :  45 <-- 75  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 3 
0  <-- 50  <--  0 
 470 :  45 <== 75  <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 3 
0  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 470 <==425  <==350  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 8 
0  <== 50 
 
 
 470 :  42 <-- 43  <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <-- 
3  <--  2  <--  1 
     :見ノ <--貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大 
洲 <--八幡 <--三崎 
 470 :  90 <-- 30  <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 3 







 470 :  90 <== 30  <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 3 
0  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 470 <==380  <==350  <==300  <==245  <==235  <==155  <==130  <== 95  <== 8 
0  <== 50 
 
 
 380 :  43 <-- 17  <-- 16  <-- 14  <--  9  <--  7  <--  5  <--  4  <--  3  <-- 
2  <--  1 
     :貞光 <--阿波 <--川之 <--西条 <--小松 <--松山 <--伊予 <--内子 <--大洲 <--八 
幡 <--三崎 
 380 :  30 <-- 50  <-- 55  <-- 10  <-- 80  <-- 25  <-- 35  <-- 15  <-- 30  <-- 5 
0  <--  0 
 380 :  30 <== 50  <== 55  <== 10  <== 80  <== 25  <== 35  <== 15  <== 30  <== 5 
0  <==  0  dist[j][k] 区間時間 




 275 :  44 <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 275 :  90 <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 275 :  90 <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 275 <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 315 :  45 <-- 44  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :須崎 <--佐川 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 315 :  40 <-- 90  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 315 :  40 <== 90  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 315 <==275  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 235 :  46 <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :面河 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 235 :  50 <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 235 :  50 <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 235 <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 265 :  47 <-- 46  <--  6  <--  4  <--  3  <--  2  <--  1 
     :石鎚 <--面河 <--御三 <--内子 <--大洲 <--八幡 <--三崎 
 265 :  30 <-- 50  <-- 90  <-- 15  <-- 30  <-- 50  <--  0 
 265 :  30 <== 50  <== 90  <== 15  <== 30  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 265 <==235  <==185  <== 95  <== 80  <== 50 
 
 
 290 :  48 <-- 50  <-- 54  <-- 55  <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :窪川 <--中村 <--宿毛 <--御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 290 :  40 <-- 30  <-- 30  <-- 70  <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 290 :  40 <== 30  <== 30  <== 70  <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区 
間時間 








 120 :  49 <-- 58  <--  2  <--  1 
     :宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 120 :  30 <-- 40  <-- 50  <--  0 
 120 :  30 <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 120 <== 90  <== 50 
 
 
 250 :  50 <-- 54  <-- 55  <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :中村 <--宿毛 <--御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 250 :  30 <-- 30  <-- 70  <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 250 :  30 <== 30  <== 70  <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 250 <==220  <==190  <==120  <== 90  <== 50 
 
 
 310 :  51 <-- 50  <-- 54  <-- 55  <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :土佐 <--中村 <--宿毛 <--御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 310 :  60 <-- 30  <-- 30  <-- 70  <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 310 :  60 <== 30  <== 30  <== 70  <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区 
間時間 
 sum : 310 <==250  <==220  <==190  <==120  <== 90  <== 50 
 
 
 340 :  52 <-- 51  <-- 50  <-- 54  <-- 55  <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :足摺 <--土佐 <--中村 <--宿毛 <--御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 340 :  30 <-- 60  <-- 30  <-- 30  <-- 70  <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 340 :  30 <== 60  <== 30  <== 30  <== 70  <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[ 
j][k] 区間時間 
 sum : 340 <==310  <==250  <==220  <==190  <==120  <== 90  <== 50 
 
 
 300 :  53 <-- 54  <-- 55  <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :竜串 <--宿毛 <--御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 300 :  80 <-- 30  <-- 70  <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 300 :  80 <== 30  <== 70  <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 300 <==220  <==190  <==120  <== 90  <== 50 
 
 
 220 :  54 <-- 55  <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :宿毛 <--御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 220 :  30 <-- 70  <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 220 :  30 <== 70  <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 220 <==190  <==120  <== 90  <== 50 
 
 
 190 :  55 <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 190 :  70 <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 190 :  70 <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 190 <==120  <== 90  <== 50 
 
 
 200 :  56 <-- 55  <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :船越 <--御荘 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 







 200 :  10 <== 70  <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 200 <==190  <==120  <== 90  <== 50 
 
 
 200 :  57 <-- 49  <-- 58  <--  2  <--  1 
     :滑床 <--宇和 <--大江 <--八幡 <--三崎 
 200 :  80 <-- 30  <-- 40  <-- 50  <--  0 
 200 :  80 <== 30  <== 40  <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 
 sum : 200 <==120  <== 90  <== 50 
 
 
  90 :  58 <--  2  <--  1 
     :大江 <--八幡 <--三崎 
  90 :  40 <-- 50  <--  0 
  90 :  40 <== 50  <==  0  dist[j][k] 区間時間 




  分 : 到達点 <-- 経由点 
 
  1 =j    0  三崎 
  2 =j    1  八幡浜 三崎 
  3 =j    2  大洲 八幡浜 三崎 
  4 =j    3  内子 大洲 八幡浜 三崎 
  5 =j    4  伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
  6 =j    4  御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
  7 =j    5  松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
  8 =j    6  北条 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
  9 =j    6  小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 10 =j    7  大西 北条 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 11 =j    7  鈍川温泉 北条 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 12 =j    8  今治 大西 北条 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 13 =j    8  糸山 大西 北条 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 14 =j    7  西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 15 =j    8  新浜 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 16 =j    8  川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 17 =j    9  阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 18 =j    9  観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 19 =j   10  琴平 観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 20 =j   10  金蔵寺 観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 21 =j   11  坂出 金蔵寺 観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三 
崎 
 22 =j   12  五色台 坂出 金蔵寺 観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八 
幡浜 三崎 
 23 =j   12  高松 坂出 金蔵寺 観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡 
浜 三崎 
 24 =j   13  湯元 高松 坂出 金蔵寺 観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 
 八幡浜 三崎 
 25 =j   14  屋島 湯元 高松 坂出 金蔵寺 観音寺 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 
 大洲 八幡浜 三崎 
 26 =j   13  鳴門 徳島 穴吹 貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 
 八幡浜 三崎 







 28 =j   13  眉山 徳島 穴吹 貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 
 八幡浜 三崎 
 29 =j   11  穴吹 貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三 
崎 
 30 =j   13  小松島 徳島 穴吹 貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大 
洲 八幡浜 三崎 
 31 =j   14  見能林 小松島 徳島 穴吹 貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 
内子 大洲 八幡浜 三崎 
 32 =j   15  清峰 見能林 小松島 徳島 穴吹 貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊 
予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 33 =j    9  室戸岬 野市 御免 高知 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 34 =j    8  野市 御免 高知 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 35 =j    9  龍河洞 土佐山田 領石 高知 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 36 =j    7  御免 高知 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 37 =j    8  土佐山田 領石 高知 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 38 =j    6  高知 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 39 =j    7  領石 高知 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 40 =j   10  大豊 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 41 =j   11  栃の瀬 大豊 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 
三崎 
 42 =j   11  見ノ越 貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 
三崎 
 43 =j   10  貞光 阿波池田 川之江 西条 小松 松山 伊予市 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 44 =j    5  佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 45 =j    6  須崎 佐川 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 46 =j    5  面河渓 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 47 =j    6  石鎚山 面河渓 御三戸 内子 大洲 八幡浜 三崎 
 48 =j    7  窪川 中村 宿毛 御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 49 =j    3  宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 50 =j    6  中村 宿毛 御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 51 =j    7  土佐清水 中村 宿毛 御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 52 =j    8  足摺岬 土佐清水 中村 宿毛 御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 53 =j    6  竜串 宿毛 御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 54 =j    5  宿毛 御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 55 =j    4  御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 56 =j    5  船越 御荘 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 57 =j    4  滑床 宇和島 大江 八幡浜 三崎 
 58 =j    2  大江 八幡浜 三崎 
 
 dist[j][k] 
  0 := j :    0 
  1 := j :    0 
  2 := j :   50    0 
  3 := j :   30   50    0 
  4 := j :   15   30   50    0 
  5 := j :   35   15   30   50    0 
  6 := j :   90   15   30   50    0 
  7 := j :   25   35   15   30   50    0 
  8 := j :   30   25   35   15   30   50    0 
  9 := j :   80   25   35   15   30   50    0 
 10 := j :   30   30   25   35   15   30   50    0 
 11 := j :   50   30   25   35   15   30   50    0 







 13 := j :   30   30   30   25   35   15   30   50    0 
 14 := j :   10   80   25   35   15   30   50    0 
 15 := j :   15   10   80   25   35   15   30   50    0 
 16 := j :   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 17 := j :   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 18 := j :   30   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 19 := j :   30   30   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 20 := j :   20   30   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 21 := j :   20   20   30   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 22 := j :   40   20   20   30   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 23 := j :   40   20   20   30   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 24 := j :   15   40   20   20   30   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 
 25 := j :   10   15   40   20   20   30   55   10   80   25   35   15   30   50 
    0 
 26 := j :   25   50   15   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 
 27 := j :   50   15   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 28 := j :   15   50   15   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 
 29 := j :   15   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 30 := j :   30   50   15   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 
 31 := j :   40   30   50   15   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50 
    0 
 32 := j :  138   40   30   50   15   30   50   55   10   80   25   35   15   30 
   50    0 
 33 := j :  120   10   30   40   90   90   15   30   50    0 
 34 := j :   10   30   40   90   90   15   30   50    0 
 35 := j :   15   10   20   40   90   90   15   30   50    0 
 36 := j :   30   40   90   90   15   30   50    0 
 37 := j :   10   20   40   90   90   15   30   50    0 
 38 := j :   40   90   90   15   30   50    0 
 39 := j :   20   40   90   90   15   30   50    0 
 40 := j :   75   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 41 := j :   45   75   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 42 := j :   90   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 43 := j :   30   50   55   10   80   25   35   15   30   50    0 
 44 := j :   90   90   15   30   50    0 
 45 := j :   40   90   90   15   30   50    0 
 46 := j :   50   90   15   30   50    0 
 47 := j :   30   50   90   15   30   50    0 
 48 := j :   40   30   30   70   30   40   50    0 
 49 := j :   30   40   50    0 
 50 := j :   30   30   70   30   40   50    0 
 51 := j :   60   30   30   70   30   40   50    0 
 52 := j :   30   60   30   30   70   30   40   50    0 
 53 := j :   80   30   70   30   40   50    0 
 54 := j :   30   70   30   40   50    0 
 55 := j :   70   30   40   50    0 
 56 := j :   10   70   30   40   50    0 
 57 := j :   80   30   40   50    0 








  0 := j :    0 
  1 := j :    0 
  2 := j :   50    0 
  3 := j :   80   50    0 
  4 := j :   95   80   50    0 
  5 := j :  130   95   80   50    0 
  6 := j :  185   95   80   50    0 
  7 := j :  155  130   95   80   50    0 
  8 := j :  185  155  130   95   80   50    0 
  9 := j :  235  155  130   95   80   50    0 
 10 := j :  215  185  155  130   95   80   50    0 
 11 := j :  235  185  155  130   95   80   50    0 
 12 := j :  235  215  185  155  130   95   80   50    0 
 13 := j :  245  215  185  155  130   95   80   50    0 
 14 := j :  245  235  155  130   95   80   50    0 
 15 := j :  260  245  235  155  130   95   80   50    0 
 16 := j :  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 17 := j :  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 18 := j :  330  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 19 := j :  360  330  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 20 := j :  350  330  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 21 := j :  370  350  330  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 22 := j :  410  370  350  330  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 23 := j :  410  370  350  330  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 24 := j :  425  410  370  350  330  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 
 25 := j :  435  425  410  370  350  330  300  245  235  155  130   95   80   50 
    0 
 26 := j :  470  445  395  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 
 27 := j :  445  395  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 28 := j :  460  445  395  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 
 29 := j :  395  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 30 := j :  475  445  395  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 
 31 := j :  515  475  445  395  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50 
    0 
 32 := j :  653  515  475  445  395  380  350  300  245  235  155  130   95   80 
   50    0 
 33 := j :  475  355  345  315  275  185   95   80   50    0 
 34 := j :  355  345  315  275  185   95   80   50    0 
 35 := j :  360  345  335  315  275  185   95   80   50    0 
 36 := j :  345  315  275  185   95   80   50    0 
 37 := j :  345  335  315  275  185   95   80   50    0 
 38 := j :  315  275  185   95   80   50    0 
 39 := j :  335  315  275  185   95   80   50    0 
 40 := j :  425  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 41 := j :  470  425  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 42 := j :  470  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 43 := j :  380  350  300  245  235  155  130   95   80   50    0 
 44 := j :  275  185   95   80   50    0 







 46 := j :  235  185   95   80   50    0 
 47 := j :  265  235  185   95   80   50    0 
 48 := j :  290  250  220  190  120   90   50    0 
 49 := j :  120   90   50    0 
 50 := j :  250  220  190  120   90   50    0 
 51 := j :  310  250  220  190  120   90   50    0 
 52 := j :  340  310  250  220  190  120   90   50    0 
 53 := j :  300  220  190  120   90   50    0 
 54 := j :  220  190  120   90   50    0 
 55 := j :  190  120   90   50    0 
 56 := j :  200  190  120   90   50    0 
 57 := j :  200  120   90   50    0 
 58 := j :   90   50    0 





Program Normal End ... 正常終了 
Press any key to continue 
    図.3   最短経路探索プログラムと四国モデルの実行結果 
 
[完] 
 
［完］
